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摘要 
I 
摘 要 
当前，运用现代化的教育手段和技术改变旧的教学模式和方法已经成为一
种趋势。建设多媒体教室辅助提高教师的教学手段和水平已经成为当前教育工
作者的共识。本文来源于新疆某中学，由于多媒体教室数量的增加，使得以往
的多媒体教室管理无法满足当前的工作实际。因此，需要一套符合该校实际特
点的管理系统，来提高学校的教学质量与工作效率。 
本文立足于某中学的实际现状，进行了细致的走访调研。在此基础上，采
用.NET 技术来完成系统的开发过程，利用当前最为流行的 B/S 构架，结合 C#
和 SQL SERVER 2008 完成软件开发。由于使用了.NET 技术，同时系统还能够
支持谷歌、遨游、IE 等主流浏览器。系统的集成开发环境选择的是 Visual 
Studio.Net 2012，使用 Dream Weaver 8.0 和 Photo Shop9.0 来完成系统的界面设
计工作。在安全性方面则通过对 IIS 安全管理进行设置、存储数据采用加密处
理等方式来提高系统的安全性。系统在功能上主要包括教室管理、多媒体设备
采购管理、多媒体设备管理、多媒体设备维护、查询统计和系统管理模块。 
本系统的开发过程是建立在学校的实际现状的基础上的，系统具有较高的
实用性，同时也方便系统的后续的升级和维护等工作。经过短时间的运行，系
统对提升教学管理水平、提高多媒体教室管理工作效率、降低多媒体教室管理
者的工作量，并起到了积极的作用。 
 
关键词: 多媒体设备；信息化；.NET 
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Abstract 
II 
 
Abstract 
At present, using modern education method and technology change old 
education model and method becomes a trend. It is a consensus of the current 
education workers building multimedia classroom enhance the education measure 
and level. The dissertation comes from a middle school of Xinjiang. Due to the 
increasing of the number of multimedia rooms, the old management model can not 
meet the current work reality. Therefore, the school needs a set of multimedia room 
management system according with the actual characteristics. Use it to improve 
teaching quality and work efficiency. 
The dissertation is based on the actual situation of a middle school. It carried on 
the detailed visiting investigation. On these bases, using the .NET technology 
completes the procedure of system development. Utilizing most popular B/S 
architecture and combining with C# and SQL Server 2008 completes the 
development of system. Because it uses .NET technology, the system can be run in 
all kinds of OS. It also supports various browsers such as Google, Maxthon and IE 
browser etc. System integrated development environment is Visual Studio.Net 2012. 
It uses Dream Weaver 8.0 and Photo Shop 9.0 design the interface of system. On the 
aspect of security, it uses IIS set security management. In the storage data, it uses 
encryption technology enhance the security of system. The functions of system 
include rooms management, multimedia device purchase management, multimedia 
device management, multimedia device maintenance, query and statistic and system 
management modules.  
The development procedure of system is constructed on the basis of actual 
status of school. The system has high practicability and easy to upgrade and 
maintenance. After running for a short time, the system enhances the teaching 
management level and multimedia room management work efficiency. It reduces the 
workload of multimedia room management worker and plays a positive role. 
 
Key Words: Multimedia Device; Informationlization; .NET 
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第一章 绪论 
1 
第一章  绪论 
1.1  项目背景与意义 
加大教育的建设对推动学校的教学水平的提高，这是学校发展中的一个关
键因素，大力发展教育信息化能够改变学校现有的教学环境[1]。国家教育部明
确表示我国的教育机构要积极探寻改变传统的教育手段和方法，充分利用各种
先进的教育手段和方法来提高教学水平和教育质量。对使用多媒体技术进行是
授课的课时要超过 30%以上[2]。在这样的大背景下，使用计算机技术来制作多
媒体课件和教学视频是广大教师经常采用的方法之一。 
某中学目前有在校学生 2000 多人，多媒体教室共计 30 多间。学校开设的
主要课程绝大多数都是使用多媒体教室进行上课，目前学校的 信息化环境已经
基本搭建完毕。多媒体教室的建设和使用为学校开展各类教育教学改革活动提
供了有力的硬件支持。学校相关领导经过论证后，决定为现有的教室配备 30 多
套多媒体教室，其中有两间多媒体教室要进行全面的改造，使之成为高清录播
教室。随着多媒体教室数量的不断增加，教室的使用次数不断的增长，这给多
媒体教室的管理者带来的难度也不断的增加。同时多媒体教室的设备损毁率也
不断的在增加。就现有的多媒体管理方式来说，多媒体的管理工作还是处在简
单的设备维修、维护的层面上，管理者的工作中心还是围绕着老师开展各类教
学活动。此外，学校的多媒体教室分散在各个楼层，一旦同时有多个多媒体教
师的设备出现故障，多媒体教室的管理者就必须要在多个楼层来回的奔波，从
而造成了简单的重复性的劳动，极大的影响到多媒体教室管理者运用现代教育
手段开展辅助教学的积极性。在这样的环境下，如何可以科学、高效的管理好
学校的这些多媒体教室，使其可以方面、便捷的服务于学校的广大师生是当前
面临的一个主要问题。 
开发一套符合学校自身特点的多媒体设备管理系统，可以使学校日常的多
媒体教室管理工作向着信息化、规范化的方向发展，同时也能够解决当前多媒
体教室普遍存在的缺点,如上课教室数量查询困难、设备统计耗时等问题，从而
可以实现多媒体教室网络化管理，大幅度的提高多媒体教室的管理水平和管理
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效率，为学校的信息化教学提供有力的技术支持。 
1.2  国内外研究现状 
国外在很早就开展了利用计算机技术对多媒体教室进行管理的相关研究[3，
4]。如美国的宾夕法尼亚大学利用校园网络建立了多媒体教室集中控制管理系
统，该系统具有教学和过程监督和设备远程管理功能，从而大幅度的降低了多
媒体教室管理工作者的劳动强度，提高了多媒体教学额设备的利用率[5，6]。美国
的麻省理工大学，研发了一套多媒体设备管理系统，该系统不仅可以完成对多
媒体设备的远程管理和控制，同时还完成了多媒体教室使用状态的数据分析、
多媒体教师的课表查询、多媒体教室的网上预约等多种功能[7]。英国的 Goktug 
Miller 学者，在查阅了大量的和多媒体设备管理系统开发相关的文献后，提出
了一套多媒体教室建设管理方案，该方案又被称为是多媒体教室集中控制运行
服务平台。该平台与当前的主流的多媒体教师集中控制平台的主要不同支出在
于，其功能不仅包含的普通多媒体教室所要具备的功能，同时还要具备远程自
动智能管理，在最大程度上摆脱人为管理多媒体教室的种种弊端，所有的多媒
体教室设备的开启、自检都是通过后台来完成[8]。 L. Liu 对美国的多媒体教室
在管理上以及多媒体教室为师生提供的服务功能上进行了分析，在此基础上 ，
他运用组建技术开发一一套多媒体设备管理系统，该系统是基于 B/S 体系架构，
系统在可扩展性以及后续的升级、维护等方面都非常的方便[9]。 
国内最近几年来，大力发展多媒体教学，多媒体以其自身的灵活、生动和
丰富的教学手段迅速得到了广大教师的喜爱。尤其是在我国的高校，多媒体技
术在工学类得到的广泛的应用，起生动的表现形式，将复杂、抽象的事物能够
具体的展现在学生面前，使得学生的学习效率、教学效率得到的显著的提高[10，
11]。伴随着多媒体课程取代了传统的 板书教学，多媒体课程数量的增多，导致
了大量多媒体教室的建设。随着信息技术在多媒体教师的深度运用，对多媒体
教室设备的管理和维护过程中所出现的问题也 摆在了众多的多媒体教室管理
工作者的面前[12]。当前，我国高校的多媒体教室在管理方式上，还是采用钥匙
的管理方式对多媒体教室进行管理，其过程大致是，多媒体教室上课的教师，
现在各个教学楼的值班室内先领取钥匙，然后在多媒体教室使用薄上签字，等
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到下课后，在在值班室内归还钥匙，在在媒体教室使用薄上签字。一旦多媒体
教室出现设备故障，多媒体教室的管理者必须在短时间内到达多媒体教室，进
行故障桑排除，如果在短时间内故障无法解除，通常的做法是给任课教师临时
在调换一间多媒体教师。我国在多媒体教室的管理和多媒体设备的保养、维护
等方面存在的主要问题如下： 
1、多媒体教室系统功能 
绝大多数的多媒体设备管理系统，其功能主要是针对设备管理进行开发，
对教师教学技术的支持的功能非常单一，此外没有和学校的资产管理系统进行
对接，造成多媒体教室设备资源无法共享[13][14]。 
2、多媒体教室管理者与任课教师沟通困难 
在多媒体使用设备的方式上，任课教师对设备的使用流程以及方法上知道
的非常少，从而造成设备的大量损坏，往往上节课多媒体设备运转正常，而下
节课多媒体设备出项故障，这往往是由于任课教师的误操作造成的[15][16]。 
3、管理方式落后 
对多媒体教室的管理采用传统的手工管理方式，多媒体教室的信息录入不
规范、查询、统计都非常的不方便[17]。 
1.3  本文主要内容 
本文在查阅了大量的和多媒体设备管理系统相关的文献后，针对学校的多
媒体教室管理实际的业务管理需求桑，使用.Net 技术和 SQL Server2008 企业版
数据库完成系统的实现过程。系统在功能上完成了教室管理、多媒体设备采购
管理、多媒体设备管理、多媒体设备维护、查询统计和系统管理。系统具有较
高的实用性，同时也方便系统的后续的升级和维护等工作。 
本文在软件工程的理念下，对学校的多媒体教室管理流程调查和分析，在
对多媒体教室管理部门和人员进行了详细的走访后,，从而确定系统的总体方
案。依据系统的体系架构设计完成了多媒体教室系统的整体功能模块、数据库
表结构等方面的设计，最后运对多媒体教室系统进行了开发和测试工作。 
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1.4  论文结构安排 
本论文共包括六章，组织结构如下： 
第一章为绪论。论述了系统发生的背景和意义，当前多媒体教室的研究现
状以及论文的主要研究内容和章节安排做了简单的介绍。 
第二章需求分析。论述了系统业务需求、功能需求、角色需求和非功能需
求进行分析。 
第三章系统总体设计。这是本文的重点章节，对系统从体系架构、总体功
能设计、数据库设计等方面进行了重点的介绍。 
第四章系统实现，论述了多媒体教室系统的实现环境，结合系统的主要功
能界面、程序流程图等方面对系统的实现过程过程进行了介绍。 
第五章系统测试，论述了多媒体教室系统的测试用例的设计过程，对测试
结论作出了说明。 
第六章总结与展望，对完成本文的工作进行了简单的介绍，对后续要完成
的工作进行了说明。 
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第二章 系统需求分析 
根据学校对多媒体教室管理的实际情况，对系统的业务需求、功能需求、
角色需求和非功能需求进行分析。 
2.1  业务需求分析 
本校从 2004 年以来逐步地建立了多媒体教室，从最初的两间多媒体教室扩
展到现有的几十间多媒体教室。学校对多媒体教室的管理采用着手工的管理方
式，最初多媒体教室少的情况下还能够对多媒体教室及设备进行有效的管理。
随着多媒体教室的增加，对多媒体教室的管理、维护和多媒体设备的管理逐渐
出现了混乱的现象。根据学校教学及管理的需要，学校还准备购进大量的多媒
体设备安装到教室中，在未来的几年中准备做到每个教室都有多媒体设备。 
本文在对学校现有的多媒体教室管理方式进行调查的基础上，跟踪了管理
人员在多媒体教室管理中的日常工作业务处理。主要的业务有： 
1、多媒体设备采购 
多媒体教室管理人员根据多媒体教室的正常运转和使用，需要提出采购多
媒体设备，管理员需要提出采购申请，再由领导进行审核，审核通过之后才能
够购买多媒体设备。 
2、多媒体教室管理 
多媒体教室管理人员需要清楚的掌握学校多媒体教室的情况，哪个教室使
用什么样的多媒体设备，教室目前的状态。 
3、多媒体设备管理 
管理人员需要清楚地掌握学校有哪些多媒体设备，每个设备都处于什么状
态，学校每种设备现有的数量。 
4、多媒体室设备维护 
管理人员需要对多媒体设备进行维护，当多媒体教室中的设备发生故障后
需要进行上报，并安排人员进行修改。 
多媒体教室管理业务流程如图 2.1 所示。 
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图 2.1 多媒体教室管理业务流程图 
 
2.2  功能需求分析 
根据对多媒体教室管理业务的需要，本文对系统所需的功能进行需求分析，
系统需要包括的功能有教室管理、多媒体设备采购管理、多媒体设备管理、多
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